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Zásady pro vypracování:
Navrhněte přípravek pro ruční montáž dílů do světlometu a následnou kontrolu pevnosti spojení. V rámci
práce vypracujte následující body:
1) popis řešené problematiky - požadavky a parametry,
2) volba vhodných akčních členů pro upnutí a další pohyby,
3) volba čidel pro ověření provedených operací,
4) návrh pneumatického obvodu a volba pneumatických prvků,
5) návrh konstrukce přípravku.
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